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V E R S U S  C A B  A L  LISTIGES.
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b)
B e a t i .
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Addendo has Summas praesens hic annus habetur .1855.
A u c t o r e  T e x t o s «
J o a n n e  N  e i>. S c h v e i g h a r t ,  P  o e s e o s a l u m n e .
C L A V I S  CA
a. b. c. d. e. f. g. b. i. k. I. m. n. o. p. q. r. s. t. u. x. y.  z.
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a) Indefesso animo nostri ! b) post fata quietis 
Ordinibus Superum numerati!!
a) R . Gymn. Essekinensis Directori meritissimo.
b) Ceteris Eiusdem Gymn. Rei Litterariae Administris dictis simis i
Es s*kin i (.lie 23. J u l i i  183δ-
Admittitur P. Plaeidus Sthróot, w . p.
R egii Gymnasii Localis Dinotar i 
et Librorum Revisor Regius,
E S S E R I  N  l
j r r i s  M a r j , Ä-. SITA LI»,  Ca e s . ΪΙ. b «·. T f i c è r . j r t n
